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ИННОВАЦИИ ОАО «МИНСКПРОЕКТМЕБЕЛЬ» ДЛЯ 
«ЗЕЛЕНОГО» РОСТА
«Зеленый» рост означает средства стимулирования экономическо-
го роста и развития, обеспечивая при этом благополучие населения 
при снижении экологических рисков. Для этого он должен служить 
катализатором инвестиций и инноваций, которые лягут в основу 
устойчивого роста и приведут к возникновению новых экономических 
возможностей.
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INNOVATIONS OF MINSKPROJECTMEBEL FOR GREEN GROWTH
Green growth means the means to stimulate economic growth and de-
velopment, while ensuring the well-being of the population while reducing 
environmental risks. To do this, it must serve as a catalyst for investment and 
innovation, which will form the basis for sustainable growth and lead to the 
emergence of new economic opportunities.
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 «Зеленый» рост означает стимулирование экономического развития, 
обеспечивая благополучие населения при снижении экологических ри-
сков. «Зеленый» рост способствует возникновению новых экономиче-
ских возможностей. «Зеленый» рост может открыть новые источники 
роста за счет следующих факторов: 
— производительности (стимулы к повышению эффективности ис-
пользования ресурсов и природных активов, в числе которых — по-
вышение производительности, уменьшение отходов и потребления 












 — инноваций (возможности для инноваций, которым способствуют 
политические меры и рамочные условия, позволяющие создавать цен-
ности новыми способами и решающие экологические проблемы);
 — новых рынков (создание новых рынков стимулирующих спрос 
на «зеленые» технологии, товары и услуги; создание новых возможно-
стей трудоустройства);
 — доверия (повышение доверия инвесторов благодаря большей 
предсказуемости и стабильности того, как правительства будут решать 
основные экологические вопросы);
 — стабильности (более уравновешенные макроэкономические усло-
вия, уменьшение непостоянства цен и поддержка консолидации бюд-
жета за счет, например, пересмотра состава и эффективности госу-
дарственных расходов и повышения доходов путем назначения цены 
за  загрязнение. С целью создания основ для «зеленого» роста необхо-
димо внедрить набор мер, в том числе институционального характера, 
повышающих благополучие по следующим направлениям:
 — принимая экологоориентированные управленческие решения и сти-
мулируя производительность; — содействуя экономической деятельно-
сти, наиболее выгодной для общества в долгосрочной перспективе;
 — приводя к новым способам достижения целей, то есть инновациям.
ОАО «Минскпроектмебель» является одним из старейших мебельных 
предприятий республики. Продукция предприятия — это корпусная ме-
бель больших и малых форм, которая может быть установлена в жилых 
помещениях и офисах.
Специалистами коммерческого отдела ведутся маркетинговые иссле-
дования по реализации продукции, по новым тенденциям в области 
комплектующих, цветовых решений. С учетом маркетинговых иссле-
дований вносятся изменения в технологическую документацию суще-
ствующих изделий мебели, а также разрабатываются новые коллекции. 
В  настоящее время ведутся работы по изменению конструкций мебели 
тумб (порталов) под электрокамины с учетом размеров современных 
электрокаминов, изготовления элементов мебели без керамической 
плитки для более полного удовлетворения покупательского спроса и 
снижения себестоимости. В целях снижения себестоимости изделий 
снята декоративная подсветка в шкафах-витринах, кроватях програм-
мы мебели «Верона М», а так же использование плит ДСП,24мм. вме-
сто ранее использованной ДСП,28мм.
Специалистами предприятия ведутся работы по поиску новых тенден-
ций в стилях мебели для заинтересованности потенциального покупа-











Предприятие, в силу особенностей технологии, оказывает влияние на 
окружающую среду в самых различных направлениях — водные ресур-
сы, атмосферный воздух (стационарные и передвижные источники вы-
бросов загрязняющих веществ), обращение с отходами производства.
Основные отходы предприятия — это твердые отходы 3 класса опас-
ности. Всего на предприятии за 2012 год образовано 474,71т отходов 
и 2000 штукотработанных люминисцентных трубок, из них:
— отходов 1-го класса опасности —0,06т, 2000 штук отработанных лю-
минисцентных трубок);
— отходов 3-го класса опасности — 169,8т;
— отходов 4-го класса опасности — 113,85т;
— неопасных отходов — 165,09т;
— отходов без класса опасности — 26т.
С целью обеспечения экологических требований законодательства 
Республики Беларусь в части размещения отходов рассчитываются 
нормативы образования отходов.
Таким образом, с экологической точки зрения, ОАО «Минскпроектме-
бель» по своим техническим характеристикам является малоотходным 
предприятием. Также на предприятии постоянно осуществляются ме-
роприятия по благоустройству и озеленению закрепленной за ним тер-
ритории (производится своевременная уборка, обрезка деревьев и ку-
старников, разбивка газонов, поливка зеленых насаждений и твердых 
покрытий).
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